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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Ce  diagnostic,  motivé  par  un  projet  immobilier,  n’a  pas  rencontré  de  structures
maçonnées  de  la  période antique.  Cependant,  la  stratigraphie  mise  en évidence est
constituée presque exclusivement de remblais et niveaux de sols datés du Haut-Empire.
La présence d’une ancienne carrière antique toute proche au nord-est, les indices d’une
importante activité de construction (fosses d’extraction, fours à chaux) dès le début de
l’occupation antique sous l’hospice Bellevaux, sont peut-être à mettre en relation avec
ces niveaux. Il pourrait s’agir en effet d’une aire de « travail » aménagée sur le socle
rocheux nivelé et liée à des activités de construction en marge de la ville antique.
2 Pour les périodes suivantes, la création d’une limite de terrasse, perpendiculaire à la
pente, entaillant à la fois les couches antiques et le socle rocheux, ne peut être datée
précisément. Sans exclure l’Antiquité, il semblerait que cet aménagement soit plutôt
attribuable au Moyen Âge, comme le suggèrent divers indices. Dans ce cas, l’hypothèse
d’un mur de terrasse lié à la culture de la vigne pourrait être envisagée. En effet, dès la
période médiévale et jusqu’à nos jours, la parcelle est occupée, du moins dans sa partie
nord-est, par d’épais remblais de limons bruns caractéristiques des zones de culture et
de jardin.
3 Enfin, dans la partie sud-est, la construction, au début du XVIIe s., des bâtiments et cours
de « l’Hôtel  du Mouton blanc » vient profondément perturber toute la stratigraphie
antérieure jusqu’au sol naturel.
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